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RESUMEN 
La investigación descriptiva-correlacional tuvo como objetivo conocer la 
relación entre las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida en los 
adolescentes infractores Se utilizó la “Escala de Afrontamiento para 
adolescentes (ACS)” y la “Escala de Calidad de Vida de  Olson & Barnes”. 
La muestra fue de 55 adolescentes del centro juvenil “José Quiñones 
Gonzales” del Distrito  Pimentel. En general, se encontró que no existe una 
relación entre los niveles de estrategias de afrontamiento y los factores de 
calidad de vida. Sin embargo, se  evidencia un grado de relación moderada 
significativa entre algunas  estrategias de afrontamiento y los factores de 
calidad de vida. 
 
